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$S= \frac{<(\Delta\zeta_{R})^{3}>}{<(\triangle\zeta_{R})^{2}>^{3/2}}arrow 3\sqrt{\frac{2T}{R}}$ (2)
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$R^{-1/2}$ $0$ (Gauss ) $F$
$Rarrow\infty$
$F= \frac{<(\Delta\zeta_{R})^{4}>}{<(\Delta\zeta_{R})^{2}>^{2}}-3arrow\frac{30T}{R}$ (3)























1: (a) Reynolds (b)
Kolmogorov 0.012, Taylor
0. 14 Taylor Reynolds ${\rm Re}_{\lambda}$ 40
$L_{u}=0.26,$ $L_{v}=0.13$ , 0.33































4: 2 )$\triangleright$ (a)
(b) (c)
(a) (b) (c)
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